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Bir meselin izahı
V eni birşey öğrenen çocukların çoğunda belirdiğini göregeldiği- miz masum bir gururla ve tram­
vay arabasını sardalya fıçısı biçimine 
sokmuş olan koca bir kalabalığa işittire 
işittire sordu:
—  Gözden sürmeyi çeker, diye bir 
söz vardır. Ne demektir bu?
Bu çalımlı suale muhatab olan liseli 
gencin cevabı kulağımıza değmeden ar­
kadaşım fısıldadı:
—  Sen ne dersin Turhan?
—  Ne diyeceğim. Bu bay, ya İstan­
bul Mektubcusu Osman Nurinin «M e- 
cellei Umuru Belediye» sini yahud gene 
o bilgin adamın son günlerde bastırdığı 
«Muallim Cevdetin hayatı ve eserleri» 
adlı kitabı okumuş derim.
—  Anlamadım.
—  Hele inelim de anlatayım.
Türbede sardalya fıçısından indik. 
Uzun uzun gerinerek kemiklerimize çe­
kidüzen verdik ve mevzua avdet ettik. 
Söz benimdi, anlatmağa koyuldum:
—  Halk ağzında dolaşıp duran 
(gözden sürme çeker) meselesini izah için 
| şimdiye kadar yapılan tahliller, bu sözle 
meharetin son haddine vardırılan hırsız­
lıklar kasdolunduğu esasına istinad edi­
yordu ve gözdeki sürmeyi çekmek dere­
cesinde inanılmaz işler gören hırsızların 
seviyesi o meselle ifham olunuyordu. 
Halbuki ilkin Balıkhane Nazırı meşhur 
A li Bey bu meseldeki «sürme» nin göze 
çekilen mahud kara boya olmayıp eski 
zamanlarda gemi yapılmak için kullanı­
lan hususî bir çeşid kereste demek oldu­
ğunu, bu kerestelerin boylarına göre üs- 
tüste konularak saklandıkları yere de 
göz denildiğini ortaya koydu. Gerçekten 
müdekkik bir adam olan A li Beyin ri­
vayetine göre mirî malı olan sürmelerin 
bu gözlerde iyi muhafaza olunmasını 
temin için silâhlı nöbetçiler bulundurul­
duğundan ve o şekilde korunulan bir yer­
den mal çalmak da tabiatile imkânsız 
bulunduğundan ustaca yapılmış hırsız­
lıkları ifade için «gözden sürme çeker 
gibi» sözü söylenmiştir. A li Bey, sürme 
denilen kerestelerin konulduğu gözlere 
eski kâtiblerin tadsız bir an’aneseverlikle 
«çeşim» dediklerini de söyler.
Muallim Cevdet, A li Beyden sonra, 
bu meseli ayni şekilde izah etti. Daha 
doğrusu eski vesikalarda sık sık görülen 
çeşmin sürme adı verilmiş kerestelerin 
konulduğu göz demek olduğunu söyledi. 
Mektubcu Osman Nuri de birçok tabir­
leri Belediye Mecellesinde tavzih eder­
ken bu mesele temas ettiği gibi Muallim 
Cevdet adlı kitabda da bahsi mükemmel 
surette aydınlattı. Tramvaydaki gene 
mutlaka Osman Nuriyi okumuş olacak.
Arkadaşım biraz düşündükten sonra 
sordu:
—  Y a  senin düşüncen?
—  A li Beye, Cevdete ve Bay Osman 
Nuriye hak vermek bizim için boredur. 
Çünkü onların üçü de bilerek konuşan 
ve bildiklerini yazan kıymetli insanlardır. 
Yalnız meseldeki (çeker) kelimesi zihni­
mi eski telâkkiye çekiyor. Malûm a. V e- 
cizelerde kelimeler cirimlerinden büyük 
rol oynar. Burada da «çeker», göze çe­
kilen sürmeye delâlet eder gibi görünü - 
yor.
V e gülerek ilâve ettim:
—  Şimdi keresteden sürme ve onların 
konulduğu göz kalmadı. Göze çekilen 
sürme ise renk renk çoğaldı. Sürmekeş - 
ler, çöp çeken mıhladızlar gibi gönülleri 
ve keseleri çekiyorlar. Arada bir gözden 
sürme çeken babayiğit çıkabileceğini şu 
meseli hatırlıyarak ümid etsek ve müte­
selli olsak çok mu?..
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